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【論文部門（学部生）】
最優秀賞	 細井咲希（松本ゼミ）
	 「援助はえこひいき？－孤児支援の構造分析－」
奨励賞	 柴田大樹（曽ゼミ）
	 「大学から多文化共生を考える～ムスリム学生の一日を追って
～」
奨励賞	 沢木麻衣（松本ゼミ）
	 「なぜフィリピンのストリートチルドレンは減少しないのか－
戦前日本の浮浪児問題との比較－」
【論文部門（院生）】
最優秀賞	 月野楓子（今泉ゼミ）
	 「アルゼンチンの沖縄系下位世代による文化活動－ Ryukyu	
Sapukai	を例にして－」
奨励賞	 塚島順一（高栁ゼミ）
	 「1970 年代の川崎教会・青丘社を中心とした地域の在日－コ
リアンと日立闘争を契機とした市民運動」
奨励賞	 中山寛子（今泉ゼミ）
	 「日本の海外移住に関する一考察－ 1920 年代以降の国策移住
にみる『集団移住』－」
【ポスター部門】
最優秀賞	 遠藤千晶（松本ゼミ）
	 「大学生の海外フィールドワークにおける課題」
奨励賞	 中谷真衣（山下ゼミ）
	 「アート・コントロール」
奨励賞	 益子莉佳（曽ゼミ）
	 「東京どうでしょう」
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【映像部門】
最優秀賞	 池田浩大・菊池岳・依田直大・佐藤薫（島田ゼミ）
	 「ある男の不思議な恋物語」
奨励賞	 和田望・森井みなみ・斉藤光・向田愛佳子・中島望・加藤侑里・
工藤綾子・光山佳絵・吉田達也・林利奈（鈴木靖ゼミ）
	 「集団自決～歴史から学ぶこと～」
奨励賞	 谷口達彦・林光吉・赤穂愛・猪野広樹・小佐野夏美・北村英士・
早渕萌（山根ゼミ）
	 「わすれもの」
【インスタレーション部門】
最優秀賞	 池田隼人・久保谷雄真・斉藤拓・高橋裕大・本多翔梧・梅野紗衣・
大西優輝・小林稜・笹本康貴・鈴木智香・中川卓彌（輿石ゼミ）
	 「新しい SA先を探そう－新興国SA－」
奨励賞	 仁科瀛・河村愛・小林久美子・櫻井夏紀・白石恵梨・長谷川愛・
樋口貴裕・古田加奈子・山口夏林・平賀愛・西幸乃・岩戸信之
介・大隈倖代・窪田寛大・奈良宏美・松原早紀・原萌香・山田
泉絵・平山岐映・毛利優萌・蜂屋悠子・若田　久枝・森紗紀子
（熊田ゼミ）
	 「青い球体」
奨励賞	 石井秀明・澤登達也・田中翠・鈴木結実・西田鈴夏・楯石洋子
（森村ゼミ）
	 「アニマ～現実に潜む幻想～」
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